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L A F E R I A 
En cumplimiento d2 orden general, 
la tradicional feria de Agosto de esta 
ciudad se ha limitado a un sólo día. 
Esto redujo la concurrencia de gana-
dos al mercado y la de forasteros, 
pero se hicieron bastantes transac-
ciones a altos precios. 
A pesar de no haber festejos ofi-
ciales ni iluminaciones, la gente se 
echó a la calle el jueves, llenando la 
Plaza de Toros y los demás espec-
táculos anunciados. 
A continuación damos reseña de 
las corridas, y aparte encontrarán 
nuestros lectores las de fútbol, etc. 
LA CORRIDA D E L 21. 
Hay en la Plaza un lleno como no 
esperábamos, pues hasta el tendido 
alto de sombra está ocupado. Muchas 
mujeres bonitas aparecen en los pal-
cos, sillas y asientos de barrera en 
cuyas barandillas cuelgan los manto-
nes de Manila, dando un aspecto 
multicolor en torno al ruedo. 
En la presidencia el teniente alcal-
de don José Herrera Rosales, con 
otras autoridades. 
A las seis hacen el paseo las cua-
drillas, llevando en cabeza dos jine-
íes que previamente han dado una 
vuelta al anillo luciendo su destreza 
n^ el manejo de las cabalgaduras. 
Ij ^gancho viste de morado y oro; 
; ^anolete, de rosa fuerte y oro, y 
i paquito Casado, de rosa y oro. 
',' Suena el clarín y sale el 
PRIMERO. 
Se llama "Fumador", es negro zaí-
5o y tiene el número 26 en los costi-
'lares. De salida, Cagancho le saluda 
on una verónica muy templada y 
Ve oles. E l animal es bravo y acu-
Qe bien al capote, 
targa sobre el primer piquero, que 
sobre el toro, y éste de huida 
^rriba a otro caballo. En la segun-
^ vara el toro se ensaña con el 
{*nco y quita Manolete con dos veró-
P a s que se aplauden. Al tercer pu-
[aazo, caballo y picador van contra 
'>*s ^blas, y Casado hace el quite 
oportuno dando una verónica y otra 
afarolada. 
Cumplen los rehileteros, y Cagan-
cho se arma de estoque y muleta, 
yéndose tranquilo al toro para propi-
nar un pase de pitón a rabo dando 
el pecho. Sigue con telonazos y un 
poco descompuesto intenta pinchar 
con peligro. Clava media al fin y el 
animal se echa. Se dividen las opi-
niones y hay palmas al toro al ser 
arrastrado. 
S E G U N D O . 
Del mismo pelo que su hermano, 
tiene el número 4 y se llama "Serra-
nito". Manolete le abanica con seis 
verónicas y termina con media. (Bal-
mas.) 
A la primera pica cae el varilar-
guero sobre los tableros y el penco 
queda en la arena. Manolete oye 
oles en el quite. Aguantando recibe 
otra vara, quitando Casado por veró-
nicas, faroles y rodilla en tierra. 
(Palmas.) A la tercera puya, va el 
penco al suelo y Cagancho se lleva 
al. toro con varios capotazos que se 
aplauden. 
Nada de particular en banderillas 
y Manolete pasa a entendérselas con 
"Serranito"' que es un toro precioso 
y claro, acude como un borrego y no 
tira ni un derrote. E l diestro le ad-
ministra con la izquierda un pase de 
pitón a rabo, otros de pecho, natura-
les, que levantan en vilo al público; 
cambia de mano y en los mismos 
cuernos da pases por bajo, de frente 
por detrás y un molinete pegado a 
los costillares. (Palmas y oles.) Ma-
nolete perfila bien y entra derecho, 
pero el toro agacha la cabeza y reci-
be sólo un pinchazo sin consecuen-
cias. Tras otros pinchazos y una 
estocada atravesada Manolete desca-
bella a la primera. (Muchas palmas 
y petición de oreja; el público con 
insistencia, hace que dé la vuelta al 
anillo como premio a su faena de 
muleta que la desgracia no ha hecho 
completa a la hora de la verdad.) Al 
arrastre es aplaudido el toro, que ha 
sido el mejor del lote. 
T E R C E R O . 
El animal tiene el número 32 y por 
nombre "Arricrito"; del mismo pelo 
que los anteriores, pero más grande 
y bien de cuerna. 
Toma con codicia las varas y tan 
sólo Paquito se luce en el quite. Nada 
en banderillas. 
Casado coge los trastos toricidas y 
se sienta en el estribo donde cita al 
toro y da el primer pase, estupendo, 
(Oles.) Sigue con pases de pitón a 
rabo y otros ayudados, poniendo 
rodilla en tierra varias veces y tocan-
do un cuerno, y en un rasgo de valor 
vuelve la espalda al enemigo, (Pal-
mas.) En la preparación de la muerte 
y después 1c dos intentos sin soltar, 
deja media que basta, (Muchas pal-
roas y pañuelos al aire.) 
CUARTO. 
'"Langostino" de nombre, osten'a 
el número 12, es listón y alto de 
cuerna, 
Cagancho le saluda por verónicas, 
que se aplauden. 
Recibe las varas reglamentarias sin 
registrarse nada en los quites, ni en 
banderillas. 
Cagancho, con la izquierda, da e: 
primer pase de pitón a rabo, y cambia 
de mano para dar varios pases sin 
gracia porque el toro no acude bien 
y se cuela. E l diestro tiene algunos 
desplantes y oye pitos. Después de 
dos intentos clava una estocada en-
tera que mata. (División de opi-
niones) 
Q U I N T O . 
Se llama "Guaníero*', negro .'ZJÍno, 
con el número 9. 
En la primera vara desmonta al 
picador y arrastra al penco. En 1^  
segunda, se rompe la pica y el jinete 
cae sobre el toro con peligro; y el 
tercer puyazo lo recibe también con 
poder..En los quites sobresale Paqui-
to Casado. 
Recibe tres buenos pares, y Mano-
lete le hace una faena inteligente, 
intercalando algún molinete y arri-
mándose a los costillares. (Palmas.) 
Iguala y clava media y luego repite 
con nna entera, que basta. (Ovación, 
saiudoenlosmedios y vuelta al ruedo.) 
S E X T O , 
Número 5, mulato de pelo y "Gatu-
F É 
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no" de nombre. Sale correntón y al 
• larlc un capotazo uno de los peones, 
se cae el animal y se lastima la pata 
izquierda. 
Con codicia toma una vara metien-
do al caballo por una puerta de la ba-
rrera; al quite Casado. 
E l toro renquea y se cae, y hay pro-
testas, por lo que el presidtntt- o m -
bia él tercio, y los banderilleros 
cumplen. 
A pesar de las condiciones en que 
sehalia el animal, Paquito Casado le 
saca partido, adornándose con moli-
netes y rodillazos, dando oíros pases 
muy templado y aguantando, a pesar 
de las coladas del toro. Cuando se 
harta de torear, iguala y pincha, 
echándose el toro y rematando el 
puntillero, (Muchas palmas.) 
En resumen: una buena corrida con 
ganado excelente del que destacaron 
los dos primeros toros. Manolete, que 
tenía muchas ganas de torear en An-
tequera, trabajó con entusiasmo, no 
teniendo suerte a la hora de matar; y 
Paquito Casado, como otras veces le 
hemos visto, deseoso de agradar y 
valiente. 
LA NOCTURNA D E L 22 
Muy entretenida resultó la novilla-
da de anteanoche, en su parte cómica. 
Pero no así la «seria», a cargo del 
«Chico de la Blusa» y de Antonio 
Lili o de Triana, que no hicieron nada 
de particular. Verdad es que el hura-
cán no dejó trabajar y que a los dies-
tros se comunicó el nerviosismo del 
público, que alarmado ante el temor 
de que el viento se llevara parle del 
tejado de sombra, cuya armazón se 
había desprendido del muro y ame-
nazaba salir volando, empezó a des-
alojar el tendido, marchándose en 
gran parte. 
E l «Hombre Gordo* y sus ayudan 
íes hicieron reír bastante, y al final, 
calmado por fortuna el viento, la Ban 
da «Los Bomberos de la Giralda» ac-
tuó con gran éxito, aplaudiéndose 
también a los cantantes que de ella 
forman parle y sobre iodo la lidia 
final de una becerra. 
Casa Aguilera 
= = D U H A N E S , 7 -
Ofrece a se distinguida clieníela su 
nuevo domicilio en calle Infante Don 
Fernando, n.0 52 :: Teléfono 70. 
RELOJERIA Y PLATERIA 
Gran surtido en artículos para 
regalos. 
La Sección Femenina de Falange Es-
pañola T/adicionalista y de las J.O.N.S. 
no quiere ser la única egoisíanunte, en 
el honor de atender u nuestra División 
Azul. Se aceptan los envíos que quieran 
hacerles todas las mujeres de España . 
Depósito en la Sección Femenina, los 
lunes, miércoles y viernes, de siete a 
ocho. 
OS mal Ferrete 
PRACTICANTE 
CARRIÓN, 1 ANTEQUERA 
a O 
imíñ - ¡lüporiüe • immml 
Ya se aproximan los últimos sorteos del 
primero y gundo grupos, en los'que 
i» casa iniciadora de los Clubs de Trajes 
obsequia a sus agrupados con un billete 
d lotería de C U A R E N T A PEStTAS n 
el día del 30 sorteo con lo que además 
de su traj? ou de, si la suerte le acom-
paña, poseer un capital. 
M Á S T M R O R T A I S J T E : 
Para tener opción a este sorteo, tiene 
que «star completamente a! corriente de 
sus cotizaciones, pues en caso conhaiio 
n » entrará en sue te y puede perder una 
fortuna. Asimismo se hace saber a los 
agrupados de estos grupos primero y 
segundo (como siempre hay algún 
rezagado), que ctUbrado este último 
sorteo, el que como dice el ¡¡contrato 
tenga más de tres semanas de atraso no 
tendrá derecho a que se íe haga el traje 
ni a devolución de ninguna cantidad, lo 
que se advierte a su ti mpo para que no 
salga perjudicado. 
NO CONFUNDIRSE: 
CASA BLAS-SASTRE 
INFANTE. NÚM. 6. 
En el día 10 de Agosto fueron favoreci 
dos los siguientes númrros :e l 45,de don 
Manuel (Jarcia Pastor; el 15, de don 
Je rón imo del Pozo derrera; el 36, de 
don Manuel Bosque Alv^rez, y el 17, de 
don José Martín Chlán. 
En el día 17 de Agosto fueron favoreci-
dos los siguientes números : el 48, de 
don Anton'o Herranz Martín; el 72, de 
don Raf íe! del Pino Podadera; el 57, de 
don Antonio Romero Luque, y el 82, de 
don Antonio Sánchez Garrido. 
E D I C 
SOBRE PADRONES DE ARBITRIOS 
El Alcalde de este Excmo, Ayuntamiento 4 
Antequera. 
Hace saber: Que en la sesión municipal i*. 
día de ayer fueron aprobados los Padrón* 
para la cobranza en ei actual ejercicio de u 
arbitrios de Inquilinato, Circulación de. 
rruajes y Bicicletas, Inspección de tndustria. 
Carruajes de Lujo, Vigilancia de Estableci. 
mieníos, Rodaje de Carros, Alcantarillado J 
el que grava los Casinos y Círculos d. 
Recreo. 
De conformidad con el acuerdo municipal 
quedan expuestos al público en el Negociad 
de Hacienda de este Excmo. Ayuntamiento loj 
Padrones respectivos por término de DIEJ 
L Í AS HÁBILES a contar desde el siguienti 
a la inserción de este edicto en el Boletín Oft 
cial de la Provincia, durante cuyo plazo 
drán ser examinados y formularse por escijj 
to para ante el Excmo. Ayuntamiento las re. 
clamaciones pertinentes. 
Lo que se hace público para general cono 
cimiento. 
Antequera a 21 de Agosto de 1941. 
EL ALCALDE, 
JOSÉ CASTILLA 
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SILLJ 
. G. MIZ CAHICII 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
C U f i M I O A L.OF>eZ U ¡REIS» A 
SoUre Iqíercencíái oe aparejador en 
il£S3 de oirás 
El Alcalde Presidente de este Excmo. Aymji; 
tamiento. 
sen»"1 
de kb-
i : 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial 
esta provincia del 10 de Mayo del pre 
año, se recuerda el art. 3.° del decreto 
Ministerio 3de Instrucción Pública de jo 
Julio de 1935 y la orden de Gobernación " 
9 de Mayo de 194), en virtud de las cuales 
requiere la intervención de perito apar'-')3 ^ 
en toda obra ya sea de nueva planta, at"^jpi 
ción, reforma, reparación o demolición, y k 
ejecuten por administracción o por c®[]. $ 
y ya sean pagadas con fondos del bsl -
Región, Provincia o Municipio y eoipr^8 
particulares. en 
En su virtud vengo en recordar que ™ 
sucesivo no se autorizará ninguna de las ^ 
clonadas obras sin t^ner conocimiento P 
del apareja, or que ha de actuar en Ia* cef 
se solicite n de la Corporación, ,¿fe] 
tificación expedida por el Colegio de ^ j , 
dores de la Provincia, que se deberá ac ^ 
ñar a la solicitud de petición de licencia 
nicipal. ,cO0 
Lo que se hace público para generé' 
cimiento. 
Antequera 20 de Agosto de 1941. 
El Alcalde, . 
JOSÉ CASTiLU' 
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£112 A N T C I I U O M 
perfumería García V I S N U , J u g o d e L o t o I m t i i t nacarado a i rosasy todi cissa de productoi d i b i l l i i s D E N T F R I C O ROJO, E l MEJOR Q U K S E C O N O C E 
TEATRO ESPAÑA 
Esta a las diez v . 
j ^ ñ O e ¡a genial « s O e E a ROCIO VEGA, 
' ^viOA E E [ A A T,EA EFA; , la s i r a n á n e a 
bailarina CARMELITA JIMENEZ y ei 
rpv de los humoristas TRECHET, que 
1(3 IQ'JI tanto éxito han venido actuando en 
EJ ^{(¡locai auranta los pasados d í a s . 
M Espectáculo culto y moral, lujoso ves-
U tuario, precios populares. Todas las 
SILLAS a 2'40. 
Sanaíoiio de los Remedios 
i r JiiMiez l e m 
CIRUGÍA G E H E K A L 
A P? e: « A . 
N O T I C I A S V A R Í A S 
EL CARDENAL SEGURA 
Ayer estuvo en ésta, procedente de Sevilla 
Me paso para Aíhama de Granada, ei f'xct-
entísiino y Rdmo. Señor don Pedro Segura y 
Sáenz, cardenal-arzobispo oc Sevilla. El viaje 
«rs de riguroso incógnito, por lo que su emi-
¡iiencia recibió a contadas persogas en ci Cok 
¡io de las Recoletas, donde a lmorzó y tíes-
«nsó con los familiares que Je acompañaban 
«n su viüje. 
LETRAS DE LUTO 
^ A la edad de 69 años dk jó de existir )a seño 
•a doña Luise Guerrero Delgado, esposa íie 
«en Francisco Rojas Pareja, fcü einieno se vc-
nficó en la mañdna del martes, asistiendo 
pehas peisonas. presidiendo el duelo fami-
flj Jardon Pedro Fozo. 
1 ta W descanse, y reciba su familia nuestro 
pásame. « ; 
yj..7?n áan Vicente de Alcántara (Badajoz) 
[ tallecido ¡a maestra n cional jubilada doña 
?res Aragonés Martínez, viuda de B^irío-
«. madre del inspector de Primera Ense-
za de Melilla ' nuestro antiguo amigo y co-
lador don Mariano Bartolomé a ragonés, 
11:11 'es í imcniamos sentido pésame. 
VIAJEROS 
^spués de pasar unos días de descanso en 
i regresa hoy a Málaga nuestro paisano 
José Espejo Jiménez y esposa. 
¡"También en esta semana volverán a Gra* 
,. don Jerónimo del Pozo Herrera, esposa 
^ S- CI señor del Pozo marchará en breve a 
«evo destino de presidente da la Andien-
« Laceres. 
u 0ce(ien!e de Reinosa (Santander), ha 
A s ompañado de su familia, el ingenie-
^"UiOa¡ don Juan d é l a Fuente de la Cá-
•,<l'ji¿n se traslada a nuevo destino en 
oien ha venido d pasar unoi días con 
. nuestro ómigo don Manuel Barón 
b iden te en Madrid. 
FARMACIAS DE G U - ^ D I A 
u hoy abiertas las de don José Fran-
0n Ildefonso Mir, 
¡ N O V I O S ! 
Vis ion la fxposición MUEBLFS. 
Casa R. DEL PINO.—Buen gusto.— 
Lucena, 10 y 12 —Telefono 352. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Los días 28,29 y 30 celebrarán las reli-
ñ i o s a s AgusEnas un t r iduo a San Agi is -
tín, a las siete de la tarde. La función 
principal s e r á el 28, a las nueve, estando 
el p a n e g í r i c o a cargo del R. P. C laud io de 
. Tr igueros . 
| E l ñU 30, fiesta., de Ntra . 'Sra . deja C o n -
j s o l a c i ó n y Correa , se gana en dicha 
iglesia el Jubileo de la P o r c i ú n c u l a , con-
i cedido a todos los fieles que confesados 
¡ y comulgados recen seis padrenuestros y 
i avemarias a i n t e n c i ó n de!(Sumo Pont í f ice . 
I El Jubileo comienza ei d ía 29 a las dos de 
i la tarde y termina el 30, a las doce de la 
| noche, 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Nuestro estimado amigo el abogado y pro-
. curador don José Rosales Berdoy nos comuni-
, ca haber trasiadado su despacho a calle En-
carnación, núm. 3. 
V! RBENA DEL TENIS CLUB 
Como ¿niel a ñ o rníer ior , la simpática so-
ciedad Tenis Club organiza una verbena que 
promete ser bnl lant is imá. La fiesta tendrá l u -
gar en la Piscina Mbatizas, el próximo sába-
do 30,' a las diez de la noche. 
C A S A BLAS-SASTRE 
Los sorteos de los cu i t ro grupos que 
corresponden al d ía de hoy 24, se cele-
b r a r á n M A Ñ A N A L U N E S 25, a las siete 
de la tarde. 
¿ Q U I E R E U S T E D V E R 
la Semana Santa de Sevilla? Asista esta 
noche a l Teatro E s p a ñ a , donde la exce-
lente ar t is ta N I Ñ A D E L A ALFALFA can-
t a r á sus famosas saetas ante el « p a s o » 
de la Macarena de Sevil la , cuadro mara-
villosamente representado, a c o m p a ñ a d o 
de trompetas y tambores. 
P L U M AS ESTil OORAFICAS 
y. Se compran usabas y se hacen toda 
ck¿p ae separaciones. Mer«dlia&. 72. 
F Ú T B O L 
Esta tarde, a las seis, en partido amistoso 
jugarán una Selección sevillana y el C. D. An-
tequ^rano 
A L M A N A Q U E ZARAGOZANO 
de don Mariano del Castillo, para el año 1942. 
Se ha recibido v está a la venta en CASA 
I MUÑOZ, Infante, 122. 
¡Atención! 
Francisco Romero Muñoz 
PRACTICANTE 
Lucena, 31 y Calderos, 1 - Tlf.0 194 
A N T E Q U K í i A 
O E P A O A C / O A D E 7 O D A 
CLASE D E APARATOS D E 
R A D I O , E N C A R M O N . A/.0 / 
M U J E R 
la gran revista mensual; y otros catálogos de 
modas, los hal lará en CASA MUÑOZ, In-
fante, 122. 
LA POBLACIÓN DE ANTEQUERA 
Los trabajos estadístico'? efectuados por la 
correspondiente oficina de este Excelentísimo 
Ayuntamiento, bajo la dirección del funciona-
rio don José Guerrero Ramírez de Arellano, y 
con la activa colaboración de los empleados 
a sus órdenes, bandado por resultado la ter-
minación del nuevo censo de población, que 
ha sido remitido a Málaga para su aprobación. 
Según se nos informa, el total que arroja 
dicho i:enso, para la población de derecho es 
de 38 436 habitantes, y de hecho, 37.555. 
ARCHIVADORES A-Z 
carpetas: gusamílo, dosiers; carpetas' cintas," 
talonarios y blocs, libros rayado diario, cua-
dernos y libretas en varias el ses y tamaños; 
linfas, gomas, lápices, plum as, portaplumas, 
afilalápices, guardapuntas, clis, o^múases, ' 
reglas, etc., etc , encontrará surtido y a prc, ios 
módicos en CASA MUÑOZ, Infante, 122 
í i l i t i BadiBl É mmui M e 
"pgflfo Espinosa., te mmm 
EXAMENES DE INGRESO 
Por orden de 7 de los corrientes se 
corvo ca a examtn d í jngreso en ¡ ios 
.Institutos de Enseñanza Media con ca-
rácter extraordinario. 
Las inscripciones paia dichos exáme-
nes se v rifiesrán desde el 1 al l 5 del 
próximo mes de Sfpfiírrnbre y las prue-
bas srráf) efectuadas en la segunda 
quincena de dicho mes. 
La documentac ión a presentar por los 
que .aspiren a realizar dichas p u bas 
es !» siguiente; Partida de nacimiento 
de! Regnssrn Civi!, legalizada si ei alum-
no no h í naciíto dentro de este Distrito 
UniverMtario, certificado médico de 
e*t3r revacunado y no padecer enferme-
dad contagiosay solicitud de p u ñ o y L i r a 
de! interesado, dirigida al dir-ctor d-1 
centro y reintegrada con póliza de 1 50 
pesetas, 
Los d e r e c h o s a abonar son estos: 
Cinc© pesetas en pape! de Pagos al 
E-stado; 5 en metálico; siete como precio 
del L'bro Escolar; cinco por denchos 
le c . referido libro y dos 
móviles de 0,25. 
Antequera 22 de Agosto de 1941. 
Ei Secretario, 
M A N U E L CHAVES, 
£1. SCflS 0 B ANTEQÜtíl lA 
C O R R E A S Y M O T O R E S ELÉCTRICOS Maquinarla en general n A G U I L E R A 
Q U I N T A S 
Bt Alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que dispuesto por O. C. de 7 de 
los corrientes la incorporación a filas de todos 
los mozos útiles de 'os reemplazos de 1938 y 
1939, de Id zona últimamente liberada, debe-
rán presentarse éstos en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, el dia 
29 del corriente, los del reemplazo de 1938 y el 
6 del próximo mes, los del de 1939, para em-
prender la marcha, a fin de efectuar su inror-
poradón en la Caja de Recluta de Ronda. 
Asimismo deberán incorporarse todos los 
mozos de los dos primeros trimestres del 
reemplazo de 1938, que no hayan prestado 
servicios igual tiempo que su reemplazo, por 
haber resultado útiles en revisiones, y los que 
permanecieron algún tiempo en zona roja, 
como Igualmente los que se encuentren en el 
mismo caso y que pertenezcan ai reemplazo 
de 1939. 
Antequera 23 de Agosto de 1941. 
José CASTILLA MIBUNDA 
Cilllea LOPEZ UlElO 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : s DIATERMIA 
Cantareros, 6 (jnoto al Cine Torca!) 
TELÉFONO 102 
En la Piscina Alianzas 
En la animadísima verbena celebrada en la 
Piscina Albarizas el pasado jueves para la 
cual la mayoría del Comercio de la plaza ha-
bía donado numerosos regalos, resultaron 
agraciados: 
Primer premio de gitana: señorita Manolita 
Martínez; seguido, señorita Conchita Muñoz 
Pérez; y tercero, señorita Remedios Pozo. 
Primer premio de mantones: señorita Arace-
li Delgado, y segundo, Angelina Bermúdez. 
. Primer premio de vals, pareja señorita M. 
Martínez y don Francisco Herrera; segundo, 
señorita Encarnita Orozco y don Ramón Na-
vas- Primér premio de tango señorita María y 
don Antonio Barderas; segundo, señorita Ele-
na Berdún y don José Garrido. Primer premio 
de fox, señorita B. García y don Antonio Ruiz; 
segando, pareja de don Pedro Gutiérrez. 
Ganador del "Concurso de feos" el gran 
c-dura don José de| Narbona y Qnesada, 
animador completo de la fiesta. 
Fué además concedido por el Jurado un 
premio de honor para la monísima gitaniUa 
de «:inco meses Caraelita Flores Atanet. To-
dos los premios restantes, fueron sorteados 
entre las señoritas concurrentes a la verbena, 
que como es sabido fueron la tnayorte de 
nuestra buena sociedad que ha acogido con 
«rntusiasmo Ta iniciativa de la empresa ani-
mándola extraordinariamente, máxime si se 
tiene en cuenta el agradable ambiente de la 
Piscina y magnifica temperatura dd lugar. 
El Jurado, integrado por don Juan de Dios 
Negrillo, don josé M. Castell y don Rogelio 
Lopera Matías (empresario de la Piscina), ac-
tuó neutralmente con justo criterio en ia dis-
tribución de los premios. 
Se ha pemido una muía 
castaña, marceda n.0 6, letras 
C. M. en la parte izquierda dé la 
culata, en el pecho tiene tres 
berrug JS. 
Se gratificará a quien dé razón, 
en Málaga, Pedro Moya Rivas, 
Especerías, 4, y eri Antequera 
en "Los Madrileños", 
E D I C T O 
Sobre aceita y abasteci-
mientos en general 
E l Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, 
Hace saber: Que constituidas y en 
acción las Comisarias de Recursos para 
implantar la nueva ordenación de Abas-
tos, la de esta Zona 3.a, que comprende 
las provincias de Almería, Granada, Jaén 
y Málaga, hace un llamamiento al patrio-
tismo de todas aquellas personas, bien 
sean productores o simples tenedores de 
aceite, que teniéndolo reservado para su 
consumo de todo el año, al amparo del 
artículo 19 de la Orden de 9 de Noviem-
bre de 1940, y a razón de 25 kilos de 
aceite por persona, procedan a hacer 
entrega ante las respectivas Alcaldías, de 
iodo el sobrante que resulte de multipli-
car por 4 kilos de aceite por persona, 
con el que deberán atender sus necesida-
des hasta la próxima cosecha. 
Los señores fabricantes y almacenis-
tas que tengan en su poder aceite de 
otros productores reservado para su 
consumo en uso de lo dispuesto en la 
Orden antes citada, sólo denerán entre-
garles la cantidad de 4 kilos de aceite 
por persona, para que atiendan lo que 
resta de año, en el caso de que no hubie-
ran retirado ya la totalidad. 
Este aceite sobrante deberá ser puesto 
a la disposición de esta Alcaldía en un 
término de quince días a partir de esta 
fecha, y a tal efecto deberá ser entrega-
do al industrial don Cayetano Soraosie-
rras Romero, calle del Rey, número 1, en 
día laborable, de 9 a 13, donde Ies será 
abonado a razón de 3,60 pesetas kilo, 
más gastos de transporte según tarifa 
oficial, si la distancia es mayor de dos 
kilómetros. 
Se previene, de conformidad con las 
instrucciones recibidas de la Comisaría 
de Recursos, que quedarán exentas de 
responsabilidad las personas individua-
Bar san sebasiián 
ORQUESTA 
todos los jueves y sábados,dc 7 a 10 
Oeffiiagot: sección vermat, da 12 a 3 tarde. 
entrega inmediata 
Ite al t e l é f o n o 369 
Ies o jurídicas que hicieran entrega de 
sus existencias de aceite en la forma or-
denada y dentro del-plazo. legal-que 
fija, sin que por otra parte se anule nin-
gún expediente incoado con anterioridad 
por autoridad competente. 
Y por último, se hace saber a toáos los 
interesados en esta circular la obligación 
que tienen de entregar el aceite sobrante 
y de que transcurrido el día 11 de Sep-
tiembre próximo, incurrirán en el delito 
de ocultación¡y acaparamiento,si tuvieran 
"más aceite que el permitido de cuatro 
kilogramos por persona. 
Para general conocimiento de propie-
tarios, labradores y ganaderos, se recuer-
da que COH arreglo a la Ley de 24 de Ju-
nio anterior, se hallan intervenidos y no 
pueden circular, sin la guía correspon-
diente: 1.° Cereales consistentes en trigo, 
avena, cebada, centeno, escaña, maiz, 
alpiste, mijo, panizo y sorgo. 2* Legum-
bres, consistentes en algarrobas, alraor-
tas, altramuces, garbanzos, guisantes, 
habas, judias, lentejas, veza y yeros. 
3.8 Subproductos de molinería, consisten-
tes en salvado. 4.° Aceite. 5.° Arroz. 
6.° Azúcar. 7.° Bacalao. 8.» Café. 9.° Cho-
colate. 10.° Cornezuelo de centeno. 11.° 
Ganado de abasto (temporalmente sus-
pendida). 12.° Jabón. 13.° Leche conden-
sada y en polvo. 14.° Pan. 15.° Patatas y 
boniatos. 16/" Piensos, consistentes en 
alfafa, pulpa de remolacha, garrofa, es-
parceta y alholva. 17.° Purés. 18.' Pastas 
para sopa. 19.° Quesos y mantecas de 
vaca. 20.^  Tocino. 
D E C L A R A C I O N E S . Todas las decla-
raciones de cosechas que habitualmente 
se vienen presentando o en lo sucesivo 
se ordenen, deberán venir previamente 
informadas por los jefes locales del Mo-
vimiento para que sean también refren-
dadas por el secretario municipal. (Las 
que provengan de los anejos habrán <te 
venir también con el visto bueno de la 
Alcaldía Pedánea). 
Al verificar las declaraciones ha <3e 
tenerse en Cuenta presentar no sólo los 
ejemplares de costumbre, sino otro más 
para que pueda ser remitido a la Comi-
saria de Recursos. 
Antequera 23 de Agosto de 1941. 
EL ALCALDE, 
J O S É C A S T I L L r t 
LI m ñ ii SILIIO ES LI i m n 
PARA CONSEGUIRLO USE 
I N S E C T I C I D A LIF 
Destruye todos los insectos, preserva 
sus ropas y elimina los parásitos del 
cuerpo. 
lo mauclia, perímna. Yeuta en esialiieclniie^^ 
DEPÓSITO: OVELAR y CID, 3 2 
¿ i ^ 3 S © TmJt 
POR PENALTY 
EL comPEonmo REGIOIISL 
poseemos ya las normas de esta inte-
nsante competición y su estructura. An-
dalucía queda dividida en dos zonas o 
-^pos. La Zona A. (oriental) es tal como 
anunciamos en el número anterior. No 
¡jg habido modificación alguna. Con 
noestro C. D. Antequerano intervienen el 
Oouba, Algeciras, Balompédica, Balom-
pédico Norte, Coria y Minas de la Reu-
nión. Sin embargo hasta nosotros llegan 
rumores de que algún equipo que quedó 
[fuera del torneo ha solicitado su inclu-
sión y sería posible que al aceptarla la 
Federación hubiese que modificar el 
• cuadro de participantes. La Zona B. 
(cccidentai) la constituyen el Córdoba 
(antiguo Rácing), Electromecánica, Olítn-
[pica Jicnnense, Linares, Ecija, Puente-
[Genil y C. D. Illiturgi (Andújar). También -
íes muy posible que este grupo sufra mo-
Idificación, si se acepta la inclusión soli-
1 citada por un equipo sevillano, creemos 
que es el Tria na. 
I Cada zona clasifica dos Clubs para 
una segunda fase final de la que saldrán 
los dos, campeón y sxib-campeón, que 
han de tomar parte en el torneo de pro-
moción de la segunda División y en la 
Copa de S. E. el Generalísimo. La dura-
ción, por tanto, de este torneo Regional 
aodeja tiempo para el descanso, yaque 
empieza el 7 de Septiembre para terminar 
a fines de Diciembre. Los dos 'clasifica-
dos prosiguen jugando partidos oficiales 
en la primera quincena de Enero, pues 
por entonces da comienzo el torneo de 
promoción. Para los que no lograran 
clasificarse la Federación organizará un 
torneo de consolación que tenga distraí-
dos ¿i esos Clubs durante el resto de la 
temporada. 
La Federación señala como plazo hasta 
el día 26 del actual para aceptar o renun-
aar a la inclusión en el Campeonato. 
Ello quiere decir que hasta los últimos 
«as del presente mes no conoceremos el 
calendario oficial. Asimismo antes de 
«cha fecha cada Club pdríicipante debe-
fa Enviar en calidad de depósito y como 
Sarantía de la realización de los despla-
jamicntos la cantidad de 1.500 pesetas y 
'JÜ como derechos de inscripción. 
tsto es cuanto conocemos sobre el 
Particular. Digamos algo, muy poco por-
Wno hay espacio, sobre algo tan intc-
«sante como la cuestión jugadores. Una 
oena noticia. Barrantes, el buen medio 
entro, fichó ya por el C. D. Antequerano. 
la/ cierto cn unas condiciones bastante 
íis a—Cs ycíue ^ablan bien de la buena 
P0sición en que se encuentra el nuevo 
^ rarca», como dice Reina Molina, de 
«stro Club. Es preciso que la afición 
nnde esos buenos propósitos y no 
jatee sacrificios ahora que ha llegado 
«"omento de realizarlos, 
ílrj nos Peguntaban anteayer durante 
^tah'50'0 con 'os sevManos dónde 
I j°ari los elementos de prueba del 
t^j ePoffivc, puesto¡que sólo veían en 
ln^as al interior izquierda Morita. 
ku, a'icionados no se dieron cuenta que 
t'Pa1Ue')a ^ la observación se dirigía prin-
i l ^ . 2 0 ^ a Ia acera de enfrente, es decir 
fi0s^u,Po'visitante, donde formaban va-
Nie m-entos boy cn libertad que bien 
?ran interesar. Es prematuro emitir 
juicios, ya que tenemos otra ocasión de 
verles esta tarde y seguramente sin las 
dificultades que el viernes nos planteó el 
aire. Después de este segundo partido, 
que esperamos más propicio para esta 
labor fiscalizadora, será el momento de 
enjuiciar y tomar determinaciones. Por 
ahora esperemos. 
Leifa no compareció a la cita. Ex t raña 
esta conducta del jugador sevillano. Pero 
no creemos que vuelva a repetirse, por-
que la aplicación de fuertes sanciones, 
ojo por ojo, no le dejará ganas de infor-
malidades en lo venidero. El Betis sigue 
interesándose por nuestro medio ala 
Nicolás y le ha llenado la cabeza de paja-
ritos. Nos sorprende que un Club como 
el sevillano que conoce la situación de 
dicho jugador olvide lo más elemental en 
estos casos, es decir dirigirse a quien 
posee todos ios derechos. Por ese cami-
no de subterfugios no conseguirán nada, 
mucho menos que a nuestro Club no le 
intesesa desprenderse de Nicolás y sólo 
a costa de una compensación importante, 
económica o de otra índole, que repare 
los perjuicios que se le ocasionan, podría 
otorgar ¡a libertad del buen jugador. 
Otra cosa sería insensato, o hablando en 
términos más vulgares, «hacer el primo>.. 
Y ya somos mayorcitos para que nos 
sorprendan con estas infantilidades. 
Nada más podemos informar sobre 
jugadores. Dejemos que la Directiva rea-
lice sus gestiones y su labor que ya ten-
dremos tiempo para el comentario. Por 
ahora a esperar. 
Finai0clCampsonato52^nkqucra 
Como digno colofón a sus anteriores 
victorias, ei Atléíico triunfó del Imperio 
en la final del torneo, adjudicándose la 
estupenda copa donada por el C. D. An-
tequerano. Justa y merecida victoria la 
del novel equipo y preciada compensa-
ción a los esfuerzos de unos cuantos afi-
cionados que lo dirigen. Que ello le sirva 
de acicate para que en nuevas ocasiones 
revaliden sus buenas actitudes y el título 
j hoy conseguido. Nuestra enhorabuena, 
i • ' • - — . . . , „ . • • . . i . . . . . . i , , , •„ 
£L PARTIDO D£L VIERNES 
Pocos comentarios merece el encuentro 
del viernes. El aire, ese elemento que 
con tanta frecuencia suele azotar a nues-
tra ciudad, hizo de las suyas desluciendo 
un partido que por ¡a categoría de los 
contendientes y la buena voluntad de los | 
jugadores pudo dejar satisfecha a la no 
muy nutrida concurrencia. Esperemos 
que esta tarde, durante el segundo parti-
do por la posesión de la magnífica copa 
donada por los visitantes, Eolo nos deje 
tranquilos y no estorbe a unos y a otros 
para brindarnos un buen encuentro, 
reñido e interesante, como cabe esperar 
de la gran clase de los forasteros y el 
tesón con que los nuestros querrán com-
pensar el tanto en contra que llevan. 
Más efectivos los sevillanos ante la 
puerta contraria supieron aprovechar las 
ocasiones para batir por dos veces a La-
drón, la primera vez con impericia de 
nuestro cancerbero. En las postrimerías 
del encuentro y en chut bombeado de 
lejos Caco marcó para los antequeranos. 
Se distinguieron por los visitantes Te-
lechia, Leoncito y el ala izquierda Bohor-
ques-Meléndez y por los nuestros Tejada, 
en magnífica forma. Caco que cubrió 
bien su difícil y nuevo puesto y Guiller-
mo a quien faltó con frecuencia la ayuda 
de sus interiores. Demostró sobre todo 
muy buena voluntad. 
La Selección alineó a Madrigal: Tele-
chia y Cárdenas : Migueüto, Guillamón y 
Leoncito: Tejada (R.) ¿ ?, Acedo, Bohor-
ques y Meléndez y el C. D. Antequerano 
a Ladrón: Nemesio y Tejada; Castillo, 
Caco y Nicolás; Sierras, Benito, Guiller-
mo, Morita y Übeda. 
B A L O N A Z O S 
Un señor, molesto porque uno de mis 
balonazos le dió en plena cara, decía que 
si yo vendía mis servicios a la Directiva 
del C. D. Antequerano. 
Esto me recuerda lo ocurrido en el 
Bar Alameda durante nuestra guerra de 
liberación. Sabido es que frente ai Bar 
estaba instalado el Cuartel General de la 
División y que los ordenanzas traían y 
llevaDan los servicios de café, cerveza, 
etc. Un día que uno de ellos llegó a reti-
j rar unos cafés, el encargad® de la cocina 
i le preguntó: ¿Tenéis allí algún servicio? Y 
\ el soldado, trocando el sentido de la pre-
i gunta, contestó: No, allí nos acostamos 
cuando queremos. 
Y yo digo como el soldado: que no 
presto ningún servicio y que me acuesto 
a las ocho. 
Por error involuntario decía el domin-
go pasado que Valencia había pescado a 
un jugador apellidado Morera., proceden-
te del Hércules, y que cn caso d» fallar 
podr íamos dedicarlo a la cría de gusanos 
de seda. 
Hoy he de rectificar diciendo: Que no 
se ííama Morera sino Morita; que no pro-
cede del Hércules sino de Sevilla, y que 
me parece que esta mori ta .está verde. 
La nueva junta Directiva, por boca de 
su presidente, me ha hecho las siguientes 
manifestaciones: <*Ss nuestro propósi to 
trabajar incansablemente para qué el 
nombre de Antequera llegue a ser cono-
cido en el mundillo deportivo. Para ello, 
en primer lugar, tendemos a que nuestro 
equipo titular tenga una línea delantera 
que se destaque entre las de los demás 
equipos del torneo, y con este fin se han 
concertado los dos encuentros de feria, 
como viá de prueba.» 
Esperamos que este entusiasmo mar-
che cn progresión creciente, sin desfalle-
cer y sin altos en el camino. 
Pero para que la Directiva consiga los 
fines que se propone es preciso que los 
aficionados se propongan también otros. 
Por ejemplo: N o buscar en el recibo un 
medio de e -onomizar, ahor rándose dos 
o tres pesetas, y pensar cn que sin la 
ayuda económica de los socios no se pue-
de hacer nada. 
Se han comenzado las gestiones para 
cubrir las lagunas de nuestro equipo, 
que como observar ían los lectores el vier-
nes, no son lagunas sino lagos de tres-
cientos metros de profundidad. ¡Porque 
hay que ver cómo se desinflaban algunos 
globosl 
El próximo domingo publicaremos la 
lista de donantes cn la suscripción abier-
ta para arreglo del terreno de juego. 
La cantid.id recaudada hasta hoy, sin 
ser nada extraordinaria, nos satisface, 
esperando vcrlí? incrementada en los 
próximos días. REINA MOLINA. 
A _ L O S VINOS O n i l l l c l M A S FINOS 
Depósito en Antequera a cargo de MANUEL DIAZ IÑIGUEZ, I ieda, 38 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El sábado 16 y en segunda con-
vocatoria celebró su acostumbrada 
sesión el Excmo. Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del señor alcaide acciiental 
don José Castilla Miranda y asistencia de 
les señores Herrera Rosases y Cuadra 
B ázquez, asistidos por el secretario 
señor Pérez Ecija y por el interventor 
de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acia de la sesión 
ordinaria anterior, así como de ¡a extra-
ordinaria del día doce y las cuentas de 
ga í tos . 
Se concede licencia de veinte días a 
un guardia municipal, quedando entera-
da la Corporación de una instrucción 
que remite el comandante de puesto de 
la Guardia Civi l relativa a la construc-
ción de cuarteles en régimen de Vivien-
das Protegidas. Pasa a informe escrito 
de un seminarista que solicita un auxi-
lio. Se concede licencia al auxiliar de 
farmacia don Juan Luque Somosienas. 
Se resuelve esciito de don Francisco 
Pérez LeJesma sobre autorización para 
instalar un cine mudo. 
Pasa a informe del señor arquitecto 
escrito sobre autorización para coloca-
ción de un rótulo en la librería de San 
José. S? resuelve escrito de don Juan 
Burgos Fernández sobre intervención de 
aparejador en toda clase de obras. 
Se declara la vacante de una plaza de 
peón de limpieza y riegos por no ha-
berse presentado a tomar posesión de 
ella el designado por el Tribunal califi-
cador. 
Queda la Corporación enterada de! 
nombramiento lucho por la Comis ión 
Provincial de Mutilados, de peón Jardi-
nero a favor del caballero mutilado don 
Antonio Lara buque, acordando que al 
tornar posesión este cese elque inteii-
namente viene desempeñando la plaza. 
Se accede a escrito de José Salazar 
Pérez sobre cancelación de embargo. 
Queda la Corporac ión en í t rada de 
comunicacrón del Excmo. señor genera! 
Várela, de don José M.a Oho'aurruchi y 
de don Diego López Priego, dedicando 
lo Jos uu rec i i í rdo a ia Corporac ión y ai 
vecindario con motivo de la histórica 
fecha del 12 de Agosto. 
Por último, se resuelve escrito de don 
José Alcalá Rivera por ei que solicitaba 
¡a reposición dei acuerdo adop.ado en 
sesión de nueve de Ju io anterior rela-
cionado con los humos de su tejar. 
I A r ^ f a i r a e - ~a Sran revista de 
k O V i U r i l 9 Arte y Literatura, que 
ha reanudado su pjhl iración, inserta interf-
santes novelas y cuent<5.—A 3.50 en CASA 
MUÑOZ. 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y COMFORT 
JOSÉ M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A." García • L U C E N A 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A ; CRISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L L A S , 7 
IOS SEiORES PAIROiiOS 
ntfituto Nacional 5* Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Cumpliendo órder.cs superiores esta Agen-
cia da el último aviso y plazo, antes de que 
sean pasados sus nombres a la Inspección 
Provincial del Trabajo, para la imposición de 
multas y demás sanciones reglamentarias, a 
los señores patronos y PROPldTARlOS DE 
FINCAS URBANAS, que no han presentado 
las declaraciones de cuantos obreros de todas 
ciases, han venido cmolcando a partir de! día 
PRIMERO DE ENERO DEL PASADO AÑO 
DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA pa-
gando las cuotas del Retiro Obrero, hoy l la-
mado Subsidio de Vejez y del Familiar. 
El anterior anuncio se hace extensivo a to-
dos los pueblos que le están asignados a la 
Agencia de Antequera y a la de Archidona, 
actualmente agregada a la de esta ciudad. 
Existe gran número de patronos que deso-
yendo los repetí os avisos de esta Agencia, 
siguen en su plan de ocultación de los obre-
ros u obreras que ocupan en sus industria1*, 
sobresaliendo de entre éstos, los talleres de 
Sastrerías, Costurerías, de Calzado, Barberías, 
Carpinterías y tabernas, y en la Agricultura, 
aunque en este ramo solamente las mujeres 
para pago del seguro de Maternidad. 
Los propietarios de fincas urbanas por los 
OBREROS D E TODAS CLASES, empleados 
en nuevas construcciones o reparaciones, ad-
virtiéndoles DE MODO ESPECIAL, que son 
ios directamente responsables, que a ellos les 
serán impuestas ¡as sanciones aunque aleguen 
que AQUÉLLAS OBRAS LAS HICIERAN 
POR CONTRATA, sean cuales fueren las con-
diciones en que aquellas contratas las estipu-
laran, si los contratistas no realizaron los 
pagos del Subsidio de Vejez y Familiar. 
H:1 plazo máximo que se concede para las 
declaraciones y pago de liquidaciones en esta 
Agencia es hasta el día diez de Septiembre 
pióximo. Pasado est- d í a l a Delegación Pro-
vincial dará los nombres de los ocultadores a 
la Inspección del Trabajo para la imposición 
de las sanciones pertinentes. 
Se hace también extensivo a los patronos 
que aún teniendo presentada la declaración 
de obreros no están al corriente en el pago de 
las liquidaciones mensuales o hagan ocul-
taciones. 
"Pueblos que además de Antequera pertene-
cen actualmente a esta Agencia: 
Mollina, Fuente-Piedra, Humilladero, Valle 
Abdalajís, Alameda, Campillos, Sierra Ye-
guas, Penarnsbia, Carratraca, Ai dales, Archi-
dona, Villaoueva de Algaidas, del Trabuco, de 
Tapia y del Rosario,Cuevas Bajas y San Marcos. 
Aiitequera 23 de Agosto de 1941. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Telé fono 33a •> ANTSQUERA 
NEGOCIADO DE RESES MOSTREN^j 
E D I C T O 
El Alcalde-Presidente de la Comisión Ge$J 
ra del Excmo. Ayuntamiento de esta CÍK? 
Hace saber: Que el día dos del próximo m 
de Septiembre y a las trece horas, tendrá 
gar en el salón de actos de este Excmo Ay 
tamiento, la subasta en público del senmvi 
te cuyas señas se indican al pie. 
El tipo d e s u b a s t a s e r á e l de TRESCIENT* 
CINCUENTA PESETAS y el remate se véii,. 
ficará por pujas a la llana, entregándose % 
semoviente en el acto del remate, previo p3 
go ae su importe, siendo por cuerna del retí 
tante los gastos ocasionados. 
Lo que se hace público para general con 
cimiento. Antequera 18 de Agosto de 1941. 
SEÑAS.— Burra de tres años, 1,29 de ala 
da, rucia, borde externo de la oreja dered 
rajada, un hierro H. en la nariz y dos confusl 
en las caderas derecha e izquierda, valotai í 
en TRESCIENTAS CINCUENTA PESETA^0™ 
X > 1 £ J M t O O I « 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN U 
SEMANA 
NACIMIENTOS pjrifuc 
Socorro Medina Povedano, Purificadí Catóü 
Burgos Muñoz, Maria Teresa Alarcón BeitrÉ jn í o i 
Gracia Pérez Raya, Agustín Ortiz Campo (janjz¡ 
Rafael García Carruana, Adoración Pén . . . 
Gómez, José Castillo López, José Bermódi l0"'d 
Laurín, Cristóbal Hidalgo Quintana, Frandsiyo de! 
íscobar Poyato, Francisco Palomo Coraé ^T0 
Vicenta Gordillo Casilla. Irnme 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
óbra 
Católi 
DEFUNCIONES 
Antonia Montiel Avilés, 1 mes; Miguel 21 
vez Montero, 21 años ; Francisco Zapata m | 
na, 3 años; Luisa Guerrero Delgado, 69 a« m\m 
Dolores Solís Rubio, 4 meses; Agustina «piritu, 
mez Martínez, 89 años; Francisco Casnertna 
Sánchez, 69 años; Dolores Martínez Gara 
1 mes; Juan Hidalgo Abad, 2 meses; Doi^ - ' - ^ ' , 
Hidalgo Mvarez, 60 a ñ o s . 
Varones, 10.—Hembras, 11-
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . - J * 
Diferencia en contra de la vitalidad 
mordí, 
ana i] 
ÍOi». 
'ocaci 
MATRIMONIOS 
Agustín Cabello Gallardo, con Rosario] ^ 
lacios Jiménez.—Francisco Sánchez P é r w Mor 
Socorro Moreno Cortés - Antonio A^j ' « 'mi j 
Guilién, con Bernardina Godoy Sotclo-'j 
tonio Galán Escobar, con Josefa Chacón. 
mero.- José Rodríguez Sánchez, con A0 ¡A ' 
Guilién Chantar.-Rafael Torres S á n c b ^ "ie 
Ana Olmedo L c b r ó n . - J u a n Luque S o » " ! 
rras, con Socorro Artacho Sánchez-'' 
Gallardo Hidalgo, con Rosario Escoba. 
drigal —CristóbaljGordillo López, con 
tina Casilla Reseco.—Antonio P a l o m a ^ 
con Teresa Lozano Balta.—Joaquín ^ 
Sánchez, con Remedios Benítez Cabrera 
B l S «f 
Nos 
Tinta «WATERMAl 
La marca más acreditada. Frascos g 
y tinteros para llenar la estilográfica. 
De venta en CASA MUÑOZ. Infante.1 
ma 
ce 
